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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงเสนความสัมพันธของเอกลักษณ และพฤติกรรมครู
นักวิจัยของนักศึกษาครู ที่กําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัยภาคใต 5 แหง จํานวน 945 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือวัด 
13 ฉบับ มีความเชื่อม่ันตั้งแต .66-.93 และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 11.5 เพื่อ
อธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางและการแจกแจงของตัวแปร สวนในการตรวจสอบแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุและ
ผลของเอกลักษณที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนักศึกษาครูที่ผูวิจัยสรางและพัฒนามาจากทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร (Stryker’s identity theory) 
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติ ดังนี้ χ2= 99.86, df = 41, p-value =.00; RMSEA = .039; SRMR= 0.021; 
GFI = .98; AGFI = .96; CN = 584.79 โดย     ตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้          1) 
พฤติกรรมครูนักวิจัยไดรับอิทธิพลจากตัวแปรเอกลักษณนักศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัย การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โรงเรียนและครอบครัว ตัวแปรเหลานี้รวมกัน
ทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66      2) เอกลักษณนักศึกษาครูไดรับอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย ความ  ยึดมั่นผูกพันในบทบาท การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู และการถายทอดทางสังคม
จากครอบครัว      ตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายเอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65    3) ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวเพียงตัวแปรเดียว โดยสามารถทํานายไดรอยละ 51 และ (4) การ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยนั้นไดรับอิทธิพลจากตัวแปรการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูเพียง
ตัวเดียว และทํานายไดนอยเพียงรอยละ 6 สําหรับผลการศึกษาความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุของพฤติกรรมครูนักวิจัย
ของนักศึกษาครูที่เรียนชั้นปตางกัน มีลักษณะโครงสรางเปนแบบเดียวกัน และมีคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัว
แปรแฝงภายในและภายนอกบางตัวไมแตกตางกัน 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop linear structural relations among identity, self-efficacy, and 
role performance of student teacher as researchers.  The sample group consisted of 945 students from five 
different southern government universities chosen through a stratified random sampling. The research was 
conducted by administering 13 instruments with reliabilities  ranged from 0.66 to 0.93.  In addition, to 
statistically describe the sample characteristics and variable distribution, data was processed through SPSS for 
Windows Version 11.5.  Hypothesis of casual factors and identity determining role performance of student 
teachers was tested by LISREL 8.72 program. 
 The empirical findings was that teacher-researcher’s behavior model developed from the Stryker’s 
identity theory, teacher professional socialization, and self-efficacy showed causal correlation ship (χ2 = 99.86, 
df = 41, p-value = .00, RMSEA =.039, SRMR = 0.021, GFI = .98, AGFI = .96, CN =584.79).   
It was also found that exogenous variables i.e. socialization at home, school, and teacher institutes had 
significant effects on endogenous variables i.e. role commitment, professional identity, self-efficacy for being 
teacher researchers.  Variables affected positively were detailed as follows. 1) Teacher researchers were 
affected by the variables of professional identity, role commitment, self-efficacy for being teacher researchers, 
as well as socialization at home, school, and teachers’ institutes.  These variables collectively predicted teacher 
researchers’ behavior at 66 percent. 2) Professional identity was affected by self-efficacy for being teacher 
researchers, role commitment, socialization at institution, and family.  These variables collectively predicted 
professional identity at 65 percent. 3) Only socialization at family had a direct affect on role commitment at the 
predictability of 51 percent.  4) Self-efficacy for being teacher researchers was merely affected by socialization 
at home and teachers’ institutes at the predictability of 6 percent.         
Moreover, the casual factor analysis of consistent model affecting professional identity and self-
efficacy for being teacher researchers, and teacher researcher’s behavior of student teachers from different 
years showed the same form.  Similarly, the parameter matrix of casual factors indicating some endogenous 
and exogenous showed no difference. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในการปฏิรูปการศึกษานั้นไดมีจุดมุงหมาย
สวนหนึ่งที่ตองการพัฒนาครูให เปนครูนักวิจัย  โดย
กําหนดไวอยางชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ30 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 วาให
ครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน       การสอน หรือการ
สอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ควรพัฒนาครูใหทําการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ ซึ่งจะยิ่งชวยพัฒนา
ใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกปฏิบัติ ฝกทักษะในการคิด การจัดการ นิสัยใฝรูใฝ
เรียนอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดาน
ความรู ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม ความ
รับผิดชอบ และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 
ตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, 2545:4-15, 17) และยังสงผลตอการ
พัฒนาครูนักวิจัยใหมีสติปญญา พฤติกรรมการสอนที่ดี 
ตลอดจนมีพฤติกรรมการแสวงหาความรูในการพัฒนา
ตนเองและระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง (Loughran; 
Mitchell; & Mitchell, 2002: 107) นั่นแสดงวาครูถูก
คาดหวังใหมีบทบาทในฐานะครูนักวิจัยที่ตองทําการสอน
ควบคู ไปกับการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนหรือกลาวไดวาเปนครูที่ มี
ลักษณะสองดานของการสอน (Two sides of teaching) 
โดยมีกระบวนการสรางความรูเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
การสอนและการวิจัยดําเนินควบคูกันไปได (Freeman, 
1998: 105) และถือวาเปนบทบาทอันสําคัญของครูที่
สอดคลองกับแนวการปฏิ รูปการศึกษาทั่วโลก   จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาทั้งครูประจําการและนักศึกษาครู
ที่จะออกไปประกอบอาชีพครูในอนาคต (พฤทธิ์             
ศิริบรรณพิทักษ, 2546: 17-21) 
 การมีสมรรถนะของการเปนครูนักวิจัยของ
นักศึกษา ตองไดรับการพัฒนาในหลักสูตรของการฝกหัด
ครูนั้น ยังคงเปนปญหาในเชิงระบบของการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน หลักสูตรในชวงระยะที่ผานมาได
กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยทาง
การศึกษาเพียงวิชาเดียว จึงไมสามารถพัฒนานักศึกษา
ใหมีสมรรถภาพการเปนครูนักวิจัยได (สุวิมล  วองวานิช, 
2546)  และจากการศึกษาของสุธาสินี บุญญาพิทักษ 
(2545) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียน
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่เนนการสรางสมรรถภาพการ
เปนครูนักวิจัย พบวา สถานภาพของหลักสูตรผลิตครูไม
เอื้อตอการเปนครูนักวิจัย สภาวะดังกลาวไมสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูที่ เกี่ยวของกับหลักสูตร และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรการผลิตครู
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (หลักสูตร 5 ป) ไดกําหนด
ไวอยางชัดเจนวาจะผลิตบัณฑิตครูใหเปนครูนักวิจัยที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อจะนําไปสู
การพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ ในการแสวงหา
ความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง (สํานักงาน
สถาบันราชภัฏ, 2546: 3) 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
ครูนักวิจัย (Teacher as researcher) จึงเปนอีกมิติหนึ่งที่
ควรไดรับการพัฒนาในวิชาชีพครู เพราะจะนํามาซึ่งความ
เชี่ ยวชาญ  และสอดคลองกับองคความรู ที่ มี การ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในสังคม การแสวงหาความรูที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานทฤษฎีมีขอมูลสนับสนุนอยางเชื่อถือได 
จะทําใหครูเกิดคุณลักษณะในการแสวงหาความรูโดยใช
กระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห
ปญหา สรางกิจกรรม การประเมิน และแกไข พัฒนา
ผูเรียนไดอยางเปนระบบ และพัฒนาความใฝรูในการวิจัย
เพิ่มขึ้น (Zellermayer, & Taback, 2006: 33-49; 
Orland-Barak, & Tillema. 2006: 1-3) นอกจากนี้ยังชวย
พัฒนาเอกลักษณความเปนครูนักวิจัยใหเดนชัดยิ่งขึ้น ทํา
ใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูเชิงทฤษฎี วิธีการ
แสวงหาความรูเพื่อใหตนเองสามารถคิดวิเคราะห การ
เลือกแหลงการเรียนรู การรับขอมูลที่เหมาะสมและนําเอา
เอกลักษณความเปนวิชาชีพครูที่ไดหลอหลอมในสถาบัน
ฝกหัดครูมาใชใหสอดคลองกับบริบทใหม เพื่อใหตนเองมี
ความพรอมในการเปนครูนักวิจัย (Kovacic, 2005: 95-
97)ทําใหนักศึกษามีการรับรูบทบาท ความผูกพันใน
วิชาชีพครูที่จะแสดงบทบาทในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
อยางสมบูรณ (Etheridge, 2005: Abstract) 
 ในการที่จะพัฒนานักศึกษาใหเปนครูนักวิจัย
ไดนั้น ตองมีความเขาใจอยางแทจริงในองคประกอบตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่สําคัญของวิชาชีพครูทั้งที่
เปนองคประกอบภายในตัวบุคคล และสถานการณตาง ๆ 
ที่เขามาเกี่ยวของ เพื่อชวยใหการพัฒนาความเปนวิชาชีพ
ครูที่ดี เหมาะสมแกนักศึกษาอยางถูกตองและเต็ม
ศักยภาพ ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด มีความรูสึกนึก
คิดที่จะเรียนรูบทบาทของตนในสังคมในทางที่ดี อันเปน
การสรางใหนักศึกษามีเอกลักษณเชิงวิชาชีพครู ตาม
น โยบายกา รศึ กษาขอ งช าติ ที่ ต อ งทั น กั บค ว าม
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สลับซับซอนของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ พื้นฐาน
ความคิด คานิยม อุดมการณ ซึ่งมีผลตอปรัชญาความ
เชื่ อของครูที่ จะนํา ไปสูการกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานของตน (Barty, 2004: 1)เอกลักษณของ
นักศึกษาครูเปนสวนหนึ่งของโครงสรางบุคลิกภาพของ
คนที่จะเปนครู ซึ่งมีการพัฒนาจากการบูรณาการของ
เอกลักษณเดิมของบุคคลเมื่อเปนนักศึกษา (Previous 
self identity) ทําใหบุคคลมีการเรียนรูบทบาทของตนใน
วิชาชีพ (Cohen, 1981: 22-23) ซึ่งบุคคลที่มีเอกลักษณ
เปนของตนแลวก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคง
แมวาเวลาจะผานไป (Stryker; & Serpe, 1982: 201-
202) เอกลักษณของบุคคลจึงเปนความสัมพันธกับการ
แสดงบทบาทเฉพาะกับความรูสึกนึกคิดของบุคคลทําให
บุคคลนั้นรูวาตนเองเปนใคร มีหนาที่ตองทําอะไรอยางไร 
ถึงแมวาจะไปอยูในสถานการณอื่นที่แตกตางกัน การที่
นักศึกษามีเอกลักษณวิชาชีพครูดานการวิจัย จะชวยให
นักศึกษาเปนครูดวยจิตวิญญาณที่สามารถสะทอนให
เห็นจากการปฏิบัติงาน การพัฒนาผูเรียนไดอยางผสม
กลมกลืนอยางลึกซึ้งตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Palmer. 
2002: 3-4) 
 ตามแนวคิดทฤษฎีของสไตรเกอร (Stryker, 
1968: 83-94) ไดอธิบายเกี่ยวกับการทํานายพฤติกรรม
ของบุคคล ที่สามารถศึกษาผลสะทอนจากความเดนของ
เอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณนั้นมาจากความ
ยึดมั่นผูกพันในบทบาท  และความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลใน
เครือขายทางสังคม โดยที่เบอรคและไรซ (Burke; & 
Reitzes, 1981: 88) ไดกลาววา การมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลในเครือขายทางสังคมนั้นจะสงผลตอจิตใจและการ
พัฒนาเอกลักษณของบุคคลอยางเปนระบบ  อันจะ
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมตามตําแหน งที่บุคคล
ครอบครองอยูในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
(Stryker; & Serpe, 1994: 2;  Serpe, 1987: 45-46)  ซึ่งใน
การศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้น พบวา  
มีองคประกอบตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานที่แตกตางกัน ทั้งที่
เปนปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอก (Barty, 
2004: 2-4; citing Miller Marsh. 2002; Danielawicz, 
2001) ที่จะหลอหลอมเอกลักษณเฉพาะความเปนวิชาชีพ
ครูในฐานะที่เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยผานกระบวนการของ
การถายทอดทางสังคมทั้งจากครอบครัว สถานศึกษา ที่
ไดพัฒนาใหเกิดเอกลักษณเชิงวิชาชีพของตนเพื่อเปน
พื้นฐานในการเรียนและปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะที่
กําลังศึกษาในสถาบันฝกหัดครู และเปนรากฐานอัน
ม่ันคง ให บัณฑิตวิ ช าชีพครู เ ป นบุ คคลที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไดอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ 
(Miller Marsh. 2005: Abstract) 
 อยางไรก็ตามการทํานายพฤติกรรมตาม
บทบาทนั้น สไตรเกอร และเบอรค (Stryker; & Burke, 
2000: 202) สเตทสและเบอรค (Stets; & Burke, 2000: 
224) เบอรค และไรซ (Burke; & Reitzes, 1991: 239) ได
เสนอแนะวาควรนําตัวแปรทางจิตวิทยามาศึกษารวมกับ
เอกลักษณในสถานการณนั้ นๆ  จะชวยใหทํ านาย
พฤติกรรมไดดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการรับรูความสามารถ
ของตน ในการสังเคราะหงานวิจัยของ มัลทัน บราวน 
และเลนท (ปรีดา เบ็ญคาร. 2548: 2; อางอิงจาก Multon; 
Brown; & Lent, 1991: 30) พบวา การรับรูความสามารถ
ของตนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานใน
ดานการวิจัย ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ที่พบผลเชนเดียวกันวา ครูที่มีการ
รับรูความสามารถของตนในการวิจัยสูงเปนผูที่มีพฤติกรรม
การวิจัยในชั้นเรียนสูง ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงไดนําตัวแปร
การรับรูความสามารถของตนมาศึกษารวมกับเอกลักษณ
นักศึกษาครูตามแนวคิดดังกลาวเพิ่มเติมดวย ซึ่งถาผล
เปนไปตามขอ เสนอของนักวิชาการก็จะชวยให มี
สารสนเทศใหมในการอธิบายพฤติกรรมตามบทบาท
นักศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของนั้น พบวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจาก
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เอกลักษณของบุคคล รวมทั้งรับรูความสามารถของตนใน
ดานนั้นๆ และเอกลักษณของบุคคลเกิดจากผลของการ
ถายทอดทางสังคม ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่จะ
นํ า ไ ป สู ก า ร แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ลักษณะเฉพาะดังกลาว ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ
สําคัญของเอกลักษณของนักศึกษาครูจะทําใหทราบวามี
ปจจัยใดบางที่ มีความเกี่ยวของกับเอกลักษณของ
นักศึกษาครู รวมทั้งการศึกษาผลของเอกลักษณ และการ
รับรูความสามารถของตน ของนักศึกษาครูวามีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัยของนักศึกษาครู
อยางไร ซึ่งผลของการศึกษาจะเปนประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการกําหนดนโยบาย
ดวยกลยุทธที่หลากหลาย เพื่อใหนักศึกษามีเอกลักษณ
แหงวิชาชีพอยางแทจริง อันจะเปนรากฐานแกบัณฑิต
วิชาชีพครูใหสามารถปฏิบัติงานดานการสอนเพื่อการวิจัย 
และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหมีความมั่นคงในวิชาชีพของตนเพื่อสรรคสรางสังคม
ใหเจริญกาวหนาสืบไป 
จุดมุงหมายของการวิจยั 
 การวิจั ยครั้ งนี้ มี จุ ดมุ งหมายเพื่ อพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิง
สาเหตุของเอกลักษณ และพฤติกรรมครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครู โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาการถายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูที่มีตอความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาท  เอกลักษณนักศึกษาครู  และ
พฤติกรรมครูนักวิจัย 
 2. เพื่อศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มี
ตอเอกลักษณนักศึกษาครู  และผลของเอกลักษณ
นักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู 
 3. เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัยที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครูและ
พฤติกรรมครูนักวิจัย 
 4. เพื่อศึกษาความไมแปรเปล่ียนของโมเดล
เชิงสาเหตุของเอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครู
นักวิจัย ในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกัน 
ระเบียบวธิวีจิัย  
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 5 ป) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จํานวนทั้งส้ิน 3,844 คน  
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้เปนนักศึกษาครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 5 
ป) ที่เขาเรียนระหวางปการศึกษา 2547 ถึง 2549 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต 5 แหงจํานวน 945คน โดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) 
ซึ่งใชชั้นปเปนตัวแบงชั้น ไดนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
เปนชั้นปที่ 2 จํานวน 320 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 308 คน 
ชั้นปที่ 4 จํานวน 317 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏยะลา  มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏสงขลา  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 14 ชุด ประกอบดวย ชุดที่1 เปน
แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง ชุดที่ 2-14 
เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ แบบวัดการอบรม
เล้ียงดูแบบใชเหตุผล แบบวัดการเปนแบบอยางจากบิดา
มารดา แบบวัดการถายทอดทางสังคมจากโรงเรียน แบบ
วัดการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง  แบบวัดการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิง
ปฏิสัมพันธ แบบวัดความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณ แบบ
วัดความเดนของเอกลักษณ แบบวัดความภาคภูมิใจใน
บทบาท แบบวัดความสําคัญของเอกลักษณ แบบวัดการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย แบบวัด
พฤติกรรมการวิจัย และแบบวัดความตั้งใจในการสอน
โดยใชกระบวนการวิจัย  แบบวัดที่ ใช มีความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ระหวาง .66 -.93 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ดวยตนเองและผูชวยนักวิจัยที่มีประสบการณเกี่ยวกับ
การวิจัยมาแลว โดยการประสานงานขอใหบัณฑิต
วิทยาลัยออกหนังสือนําถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตองการ
เก็บขอมูล และผูวิจัยไดมีการประสานงานดวยตนเอง
ลวงหนากอนที่จะเก็บขอมูลจริงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แตละแหง 
 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน กลาวคือ ตอนที่ 1 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows version 11.5 เพื่อหาคาความถี่ รอยละ 
สําหรับอธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง และคาเฉลี่ย 
(Mean : X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation : S.D.) คาความเบ (Skewness : SK) คา
ความโดง (Kurtosis : KU) ของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการ
พัฒนาแบบจําลองเพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัว
แปร การวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหแบบจําลองเชิง
สาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของ
นักศึกษาครู ตอนที่ 2  การวิเคราะหตรวจสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองเชิงสาเหตุของเอกลักษณและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูโดยภาพรวมที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรง
และทางออมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอเอกลักษณและ 
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ดวยโปรแกรม 
LISREL version 8.72  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน การ
วิ เคราะหขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาครูที่ เปนกลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน
ทั้งหมด 945 คน  พบวา นักศึกษาครูนั้นมีเพศหญิง
มากกวาเพศชาย (รอยละ 80.70) เปนนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆจํานวนใกลเคียงกัน (สูงสุดรอยละ 21 
และตํ่าสุดรอยละ18.70)  เปนนักศึกษาวิชาเอกสังคม
ศึกษามากที่สุด (รอยละ 23.90) มีเกรดเฉลี่ยอยูระหวาง 
2.51 – 3.00 มากที่สุด (รอยละ 37.46) และเกรดเฉลี่ยอยู
ระหวาง3.51–4.00 นอยที่สุด(รอยละ 8.36) เปนนักศึกษา
ที่เรียนชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวนใกลเคียง
กัน (รอยละ 33.90,32.60; และ33.50 ตามลําดับ) เปน
นักศึกษาที่ยังไมเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
มากที่สุด (รอยละ 37.40) และเรียนวิชาดังกลาวเรียบรอย
แลวนอยที่สุด(รอยละ 17.90) เปนนักศึกษาที่ไดรับ
ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 102 คน 
(รอยละ 10.70) และไมไดรับทุน จํานวน 843 คน (รอยละ 
89.30) อาชีพของบิดามารดาสวนใหญทําสวน (รอยละ 
45.90; และ43.90 ตามลําดับ) และนักศึกษาพักในหอพัก
มากที่สุด (รอยละ 61.41) และพักกับครอบครัว (รอยละ 
13.90) 
 2. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของ  ตัว
แปร ในการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรนั้นผูวิจัย
ตองการตรวจสอบวา ตัวแปรที่ศึกษามีการแจกแจงเปน
ปกติหรือไม โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความเบ และความโดง โดยพบวา ความ
ภาคภูมิใจในบทบาทมีคาเฉล่ียสูงสุด (4.71) และความ
ยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.70) คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัยนี้  มี
คาไมเกิน 1 กลาวคือ มีคาตั้งแต .77 ถึง .78 แสดงวา
ขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง    (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2541: 94) และเมื่อพิจารณาคาความเบและความโดง 
พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ได
เทากับ -1.17) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่
ไดเทากับ 3.92) ซึ่งถือวาเปนคาที่อยูในเกณฑที่ยอมรับได 
(Kline, 2005: 50) ผูวิจัยยังไดตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ดวยการคํานวณคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพียร สัน  ผลการตรวจสอบ
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ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรสัง เกตที่ศึกษา  มีคา
ความสัมพันธกันเชิงบวก มีคาสหสัมพันธระหวาง .004 
ถึง .800 โดยที่ความยึดมั่นผูกพันเชิงปฏิสัมพันธมี
ความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันเชิงอารมณมากที่สุด 
(r = .800, p < .001)  รองลงมาคือการถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู (r = 
. 733, p < .001)  สวนการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัยมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆนอย
ที่ สุด  ดั งนั้ น ผู วิ จัยจึ งถือว าขอ มูลดั งกล าวมีความ
เหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุตอไป 
 
  3. การวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมาย
ของการวิจัย 
  3.1 การทดสอบความสอดคลองของ
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
เอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู เพื่อ
ตอบจุดมุงหมายขอที่ 1-3 
 การวิ เคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิง
สาเหตุหรือการวิเคราะหโมเดลลิสเรล (Linear Structural 
Relationship Model : LISREL) เปนการวิเคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจําลอง โดย
การหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุและทดสอบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ผลการทดสอบความ
สอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของเอกลักษณและพฤติกรรมการวิจัยหลังจากได
ปรับแบบจําลองแลวนั้น แบบจําลองสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยู
ในเกณฑยอมรับไดทุกคา กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มี
คา 99.86; df = 41; p-value =.00; RMSEA = .039; 
SRMR= 0.021; GFI = .98; AGFI = .96; CN = 584.79 
(ดูภาพประกอบ 1) 
 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออม
ตามทฤษฎีเอกลักษณของสไตรเกอร พบวา    ตัวแปร
เอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .72  ตัวแปร
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวาง
เอกลักษณนักศึกษาครูกับกลุมการถายทอดทางสังคมนั้น 
พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 และความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทยังมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู  โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .11 
 ตัวแปรทางจิตวิทยา คือ การรับรูความสามารถ
ของตนในการเปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .12 และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย  โดยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09
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ตัวแปรในกลุมการถายทอดทางสังคมนั้น การถายทอด
ทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู มีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูและการรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย โดยมีคา สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.64 
และ .24 ตามลําดับ  และการถายทอดทางสังคมจากสถาบัน
ฝกหัดครูมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูโดย
ผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .03 และยังมีอิทธิพลทาง 
ออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครู 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.48 
 ในขณะที่ตัวแปรการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.13 สําหรับการถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงตอความ ยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.72 
นอกจากนี้การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูผานความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย
ผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และเอกลักษณ
นักศึกษาครู โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 และ .08 
ตามลําดับ   
 เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการ
ทํานาย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลัง
สองระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล พบวา อิทธิพล
รวมที่ ส งผลตอพฤติกรรมครูนักวิ จัยมากที่ สุด  คือ 
เอกลักษณนักศึกษาครู  โดยมี สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
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เทากับ.72 (β = .72; t=14.65) รองลงมาไดแก การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู สัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ.48(β = .48; t=10.61) การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียน(β = .13; t=3.59) ความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท(β = .11; t=3.75) การรับรูความสามารถของ
ตนในการเปนครูนักวิจัย (β = .09; t=4.73)การถายทอด
ทางสังคมจากครอบครัว (β = .08; t=3.73) ตัวแปรเหลานี้
รวมกันทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66   
อิทธิพลที่สงผลตอเอกลักษณนักศึกษาครูมาก
ที่สุดคือ การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู โดย
มีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .67  (β = .48; 
t=13.21) รองลงมาไดแก ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท 
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .16(β = .11; t=3.78) 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย(β = 
.12; t=4.67) การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (β = 
.11; t=3.76) ตัวแปรเหลานี้รวมกันสามารถทํานาย
เอกลักษณนักศึกษาครูไดรอยละ 65 
 ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทนั้น พบวา ไดรับ
อิทธิพลจากการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวเพียงตัว
แปรเดียว โดยมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .72(β = 
.72; t=18.10) และสามารถทํานายความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทไดรอยละ 51  
 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู
เพี ย งตั ว แปร เดี ยวมี อิ ท ธิ พลทางตรงต อกา ร รั บ รู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย  โดยมี
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ .12 (β = .12; t=6.99) 
และสามารถทํานายการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัยไดเพียงรอยละ 6 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบและคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเอกลักษณนักศึกษาครู
และพฤติกรรมครูนักวิจัยระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4,3 
และ 2 เพื่อตอบจุดมุงหมายขอที่ 4 
 ก า ร ทดสอบค ว าม ไ ม แ ป ร เ ป ลี่ ย น ข อ ง
สัมประสิทธิ์ของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด
ครู การรับรูความสามารถของตน และความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาทที่มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู และเอกลักษณ
นั กศึกษาครู กับพฤติกรรมครูนั กวิ จั ย  พบว า  การ
เปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางการถายทอดทางสังคม
ระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2 คา 
ไควสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาดัชนี
ความกลมกลืนในแตละกลุมยอย พบวา ทั้งสามชั้นป
โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี 
คือมีคา GFI สูงกวา .90  และมีคา SRMR ต่ํากวา .08 
ทุกกลุม แสดงวาสมการความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
เอกลักษณและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาทั้งสามชั้น
ปมีรูปแบบความสัมพันธไมแตกตางกัน ซึ่งหมายความวา
รูปแบบความสัมพั นธ ที่ เ สนอไว สามารถอธิบาย
เอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรมครูนักวิจัยไดทั้ง
สามกลุม  สําหรับการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครู การรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาทที่ มีตอเอกลักษณนักศึกษาครู
ระหวางนักศึกษาทั้งสามชั้นปคือป 4 ป 3 และป 2 พบวา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลจากการถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันฝกหัดครู การรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัย และความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอ
เอกลักษณ และสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากเอกลักษณ
นักศึกษาครูที่มีตอพฤติกรรมครูนักวิจัยไมแตกตางกันใน
ทุกชั้นป นั่นแสดงวาเอกลักษณของนักศึกษาครูของ
นักศึกษาทุกชั้นปไมแตกตางกันไมวาจะไดรับผลมาจากสิ่ง
ใด ในขณะเดียวกันพฤติกรรมครูนักวิจัยก็ไมแตกตางกันอัน
เนื่องมาจากสัมประสิทธิ์อิทธิพลของเอกลักษณนักศึกษาครู 
 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 ตองการ
ศึกษาผลของการถายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูที่มีตอความยึดมั่นผูกพัน
ในบทบาท เอกลักษณนักศึกษาครู และพฤติกรรมครู
นักวิจัย การวิจัยพบผล ดังนี้ 
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 1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลทางตรงตอความยึดมั่นผูกพันในบทบาท และมี
อิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู และ
พฤติกรรมครูนักวิจัยผานความยึดมั่นผูกพันในบทบาท   
 จากผลการวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นวาครอบครัวซึ่งเปน
หนวยแรกทางสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวยในฐานะ
สมาชิกของสังคมทําใหบุคคลมีการเรียนรู กอใหเกิด
พัฒนาการดานบุคลิกภาพ ดานแนวความคิด และส่ิงที่
ตามมาของประสบการณ ซึ่งส่ิงเหลานั้นมีศูนยกลางมา
จากการถายทอดทางสังคมครอบครัว  ผานตัวแทน
ทางสังคม คือ บิดามารดา(Sullivan. 2004 : 78) ที่
ชวยในการสืบทอดสิ่งตางๆ อยางเปนปกแผนใหแกบุตร
ไดประพฤติปฏิบัติตอกันตามวิถีการดําเนินชีวิต (Torres. 
2004: 313 citing Marin.2000 : 184; Ceja. 2006: 100-
102) การเปนแบบอยางของผูใหญที่ประพฤติปฏิบัติตอ
กันทั้งที่เปนเชิงบวก เชิงลบ การตัดสินใจ และทาทีของ
ผูใหญที่มีตอกัน การชี้แนะพฤติกรรมที่เหมาะสมใหนําไป
ปฏิบัติที่นําไปสูการดําเนินชีวิตที่ดีถูกตองตามแบบของ
ครอบครัว และเปนแรงจูงใจที่จะกาวตอไปเพื่อแสวงหา
และพัฒนาเอกลักษณของตน พรอมที่จะเรียนรูกับผูอื่นใน
สังคม (Koivers, & et. al., 2005 : 596) ดังนั้นการที่ทําให
บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุตรหลานนั้น ครอบครัว
ตองมีการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  รวมทั้งการถายทอด
ความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก อยางสมเหตุสมผล 
รวมทั้งการเปนวิถีในการปฏิบัติที่เหมาะสม จะชวยใหเด็ก
นั้นเชื่อม่ันในครอบครัวของตน และนํามาสูการยอมรับ
บทบาทของครอบครัวที่มีตอการดําเนินชีวิตและบทบาท
ของตนเอง มีความแนนแฟนภายในครอบครัวนําไปสูการ
การแสดงบทบาทที่เหมาะสม  ซึ่งจะชวยในการพัฒนา
เอกลักษณของตนตอไป 
 1.2 การถายทอดทางสังคมจากโรงเรียนมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย ผลการวิจัย
ดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ งามตา  
วนินทานนท และอุษา ศรีจินดารัตน ที่พบวา นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่อยูในสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มี
ความสัมพันธกันระหวางเพื่อนกับเพื่อนและกับครูจาก
โรงเรียนนั้นมีพฤติกรรมการเรียนอยางรับผิดชอบ โดยที่มี
การเตรียมความพรอมของตนในการเรียน ตั้งใจ สนใจ
เรียนในหองเรียนและทํางานที่มอบหมายตามที่กําหนด 
ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาการพัฒนานักเรียนของครูในระดับ
มัธยมศึกษาไดมุงพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และเปน
แบบอยางในเชิงพฤติกรรมแกผูเรียนเพื่อใหนักเรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และเห็นผลทันทีในดานพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนา  ซึ่งมารคและจอหน (Marks & 
Jones.2004: 307-319) ไดสรุปแนวคิดจากการศึกษากับ
นักศึกษาครู วานักศึกษาครูที่ไดมีโอกาสเรียนรูวิชาการ
และขอมูลในการศึกษาจากครู ครูแนะแนวในโรงเรียนนั้น
จะสงผลใหนักเรียนนํามาเปนขอมูลมาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนของตนเอง เกิดภาพพจนในใจของผูเรียนใน
การตัดสินใจเลือกเรียนครูในระดับอุดมศึกษาตอไป ซึ่ง
ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับการศึกษาของ
ไบลน และจอหนตัน (Blinne, & Johnton, 1998: 569-
576) นั่นแสดงให เห็นวา  การที่ครูและบุคคลที่
เกี่ยวของในระดับมัธยมศึกษา มีอิทธิพลตอนักเรียนใน
การกระทําพฤติกรรม ทําใหนักเรียนเหลานั้นนําไปเปน
แนวปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจในการเลือกเรียน และวิธีการ
เรียนของตนในระดับอุดมศึกษา 
 1.3 การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัด
ครูมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการ
รับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมี
อิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครูและพฤติกรรม
ครูนักวิจัยผานการรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบนั้น มีผลงานและแนวคิด
ที่สอดคลองซึ่งชี้ใหเห็นวาเอกลักษณของนักศึกษาครูนั้นมี
การกอรูป สรางขึ้น และปรับเปล่ียนดวยการสรางองค
ความรูดวยตนเอง รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นที่
มีความเกี่ยวของกันในการพัฒนา (Smagorinsky, et. 
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al., 2004 : 12 - 13; Mockler, Nornanhurst, & Sachs. 
2002: 8)แลวคอยเขาสูกระบวนการพัฒนาอยางเปน
ระบบในสถาบันฝกหัดครู โดยมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การทํากิจกรรม การฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน การปรับตัว 
และแนวคิดอยางเปนระบบเกี่ยวกับความเปนครู รวมทั้ง
การประเมินสถานการณ ประสบการณ การแสวงหา
ขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งการนําเสนอ
แนวคิดของตนจะชวยพัฒนาเอกลักษณความเปนครูของ
นักศึกษาที่จะชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาเอกลักษณ
ความเปนครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงที่มีความแตกตางจาก
วิชาชีพอื่น เกิดเปนเอกลักษณที่เดนชัด ทําใหบุคคลมี
ความรัก ศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูของตน
(Entwistle , & Peterson, 2004: 48) และนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเอกลักษณ 
 นั่นแสดงใหเห็นวา การที่นักศึกษาไดมีโอกาส
ไดเรียนรูดวยตนเอง มีการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
การไดรับคําชี้แนะจากอาจารยผูสอนในดานการสอน การ
เรียน ความเปนครู การใหไดรับประสบการณตรงจาก
กิจกรรมทําใหนักศึกษาครูรับรูความสามารถของตน
เกี่ยวกับการวิจัย จะชวยพัฒนาเอกลักษณของตนใน
ฐานะนักศึกษาครูที่ตองเรียนรู เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนานักเรียนตอไป 
 2. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 ตองการ
ศึกษาความยึดมั่นผูกพันในบทบาทที่มีตอเอกลักษณ
นักศึกษาครู และผลของเอกลักษณนักศึกษาครูที่มีตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ผลการวิจัย พบวา 
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอ
เอกลักษณนักศึกษาครู  และมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยผานเอกลักษณนักศึกษาครูและ
เอกลักษณนักศึกษาครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครู
นักวิจัย  
 ผลการวิจัยนี้ เปนไปตามทฤษฎีเอกลักษณ
ของสไตรเกอร ที่อธิบายถึงพฤติกรรมตามบทบาทของ
บุคคล(Role performance) ที่เปนผลมาจากโครงสราง
ทางสังคม(Society) ที่เปนระดับมหภาค โดยมีความยึด
ม่ันผูกพันในบทบาท (Commitment) เปนตัวเชื่อม
ระหวางเครือขายทางสังคม และในระดับจุลภาค คือ 
ตัวตน (Self) โดยมีเอกลักษณ (Identity) เปนแรงผลักดัน
ใหแสดงพฤติกรรมออกมาตามความเดนของเอกลักษณ 
โดยทฤษฎีมีหลักการวา ความผูกพันในบทบาทจะสงผล
ตอเอกลักษณ และความเดนของเอกลักษณจะสงผลตอ
พฤติกรรมตามบทบาท (Stryker, 2000: 27; Burke, 
2006: 81-82,93) โดยขึ้นอยูกับการใหความสําคัญกับ
ความเดนของเอกลักษณ (Stryker, 1987: 97, 2000: 27) 
และการมีเอกลักษณที่ม่ันคงจากการพัฒนาจากแหลงที่
หลากหลายที่ทําใหบุคคลคงดํารงรักษาเอกลักษณเอาไว 
และนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได (Burke, 
2006: 81-94) สําหรับเอกลักษณของนักศึกษาครูเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล 
จริยธรรมของวิชาชีพและบริบททางสังคม ทั้งนี้เพราะ
บุคคลมีความเปนตัวของตัวเอง ประกอบกับสังคมมีการ
เคลื่อนไหวที่บุคคลตองติดตอสัมพันธกัน โดยอาศัย
บรรทัดฐานทางสังคม การที่ครูจะออกไปรับใชสังคมตอง
ผานกระบวนการพัฒนาใหมีเอกลักษณภายใตบริบทของ
สังคม และสอดคลองกับความเปนตัวของตนเอง โดยที่
นักศึกษาตองไดมีโอกาสพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง มี
สวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ โดยใชบรรทัดฐานของ
สังคม ทําใหนักศึกษาซึมซับส่ิงเหลานี้เขาไปเปนแนวคิด
และนําไปสู เปาหมายสําหรับตนเอง  ซึ่งการพัฒนา
นักศึกษาให มี เอกลักษณของความเปนครู  ตองมี
สถานการณที่ทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง เมื่อบุคคลไดเลือกปฏิบัติและเปนที่
ยอมรับของสังคม ก็จะกลายเปนบรรทัดฐานในการยึดถือ
ปฏิบัติของเขาตอไปจนกลายเปนเอกลักษณ (Agee, 
2004: 749 – 750 citing Dub, 1969)   
 นั่นแสดงให เห็นวาความยึดมั่นผูกพันใน
บทบาทมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครูและมี
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อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย เปนการเพิ่ม
ความเชื่อม่ันในทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตร
เกอร ให มีความเดนชัดในการศึกษาตามบริบทที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 3. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 3 ตองการ
ศึกษาการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
ที่ ส ง ผลต อ เ อกลั กษณ และพฤติ ก ร รมค รูนั ก วิ จั ย 
ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามารถของตนในการ
เปนครูนักวิจัยมีอิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษา
ครู และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัยผาน
เอกลักษณนักศึกษาครู ซึ่งตามแนวคิดของเบอรคไดกลาว
วาตัวแปรทางจิตวิทยาอาจจะมีลักษณะคาบเกี่ยว (Over 
lab)  กันไดกับเอกลักษณและหรืออาจจะสงผลซึ่งกันและ
กันกอนที่จะสงผลตอพฤติกรรม(Burke,1980, 2006)  
หรืออาจจะเปนไปไดที่อาจารยผูสอนในสถาบันฝกหัดครู
ไมไดเนนย้ําใหนักศึกษาคิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง
ในทางวิชาการมากเทาที่ควร สวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
อาจารยมุงเนนที่ผลงานของนักศึกษามากกวา มีการ
แกไขงานตามที่อาจารยแนะนํามากกวาที่จะเชื่อม่ันในเชิง
วิชาการของตนในการวิจัย จึงทําใหผลการวิจัยไมเปนไป
ตามแนวคิดของแบนดูราซึ่งไดกลาวไววาการตัดสินใจ
ของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณตางๆ 
ขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ กลาวคือ (1) การรับรู
ความสามารถของตน และ(2) ความคาดหวังในผลลัพธที่
จะเกิดขึ้น โดยมองวาการรับรูความสามารถของตนจะ
เปนตัวตัดสินความสามารถของการกระทํานั้นวาจะ
กอใหเกิดผลลัพธอยางไร ซึ่งการรับรูความสามารถของ
ตนจะเปนตั วกํ าหนดแบบแผน  กระบวนการรู คิ ด 
กระบวนการจูงใจ กระบวนการดานความรู สึก และ
กระบวนการเลือก เมื่อบุคคลอยูในสภาพการณที่ตองใช
ความพยายามสูง และบุคคลที่การรับรูความสามารถของ
ตนสูงจะมองสถานการณที่เกิดขึ้นวาเปนโอกาสที่จะจูงใจ
ตนเอง มีสภาวะอารมณที่ดี และพรอมจะเลือกกิจกรรมที่
ทาทายเพื่อใหตนเองไปสูเปาหมาย  
 4. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่  4 ตองการ
เปรียบเทียบความแตกตางของเอกลักษณนักศึกษาครู 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยและ
พฤติกรรมครูนักวิจัยในนักศึกษาที่ เรียนชั้นปตางกัน  
พบวาไม มีความแตกตางในการอธิบายเอกลักษณ
นักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาที่เรียนชั้น
ปตางกัน แตเมื่อพิจารณาผลตามแนวคิดทฤษฎีการ
ถายทอดทางสังคม พบวาการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนที่ มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย 
ในขณะที่การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมี
อิทธิพลทางตรงตอเอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรู
ความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย และมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมครูนักวิจัย โดยที่การถายทอดทาง
สังคมจากโรงเรียนนั้นมีสัมประสิทธิอิทธิพลสูงในชั้นปที่ 2 
และลดลงอยางเดนชัดในนักศึกษาชั้นปที่4 (ชั้นปที่ 
2=.18, ชั้นปที่ 3=.09 และชั้นปที่ 4=.10) ในขณะที่การ
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูมีอิทธิพลตอ
เอกลักษณนักศึกษาครูในแตละชั้นปแตกตางกัน(ชั้นปที่ 
2=.72, ชั้นปที่ .55 และชั้นปที่ 4=.61) และมีอิทธิพล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของตนในการเปนครู
นักวิจัย  แตละชั้นป(ชั้นปที่ 2=.09, ชั้นปที่ .21 และชั้นปที่ 
4=.40) และมีอิทธิพลทางออมตอเอกลักษณนักศึกษาครู
ผานการรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัย
แตกตางกันในแตละชั้นป (ชั้นปที่ 2=.08, ชั้นปที่ .09 และ
ชั้นปที่ 4=.31) จากผลการวิจัย ดังกลาวนั้นชี้ใหความ
เชื่อมโยงของทฤษฎีที่นํามาศึกษาครั้งนี้ที่มีความสัมพันธ
สอดรับกันในการอธิบายเอกลักษณนักศึกษาครู และ
พฤติกรรมครูนักวิจัย กลาวคือ แนวทฤษฎีการถายทอด
ทางสังคม ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคลของสไตรเกอร 
และทฤษฎี ก า ร รู คิ ดทา งสั ง คม เกี่ ย วกั บกา ร รั บ รู
ความสามารถของตนของแบนดูรา ซึ่งทฤษฎีการถายทอด
ทางสังคมตามแนวคิดของ   สเตตัน และฮันท (staton, & 
Hunt, 1992: 109-137) นั้นไดนําทฤษฎีและกรอบแนวคิด
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เกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูตามลําดับ
ระยะเวลาการเขาสูบทบาทในวิชาชีพครู ซึ่งมี 3 ระยะ 
กลาวคือ (1) ระยะภูมิหลังกอนเขารับการถายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพครู (2) ระยะเวลาการถายทอดทางสังคม
เชิ งวิชาชีพครู  ระหวางการศึกษากอนการเปนครู
ประจําการ และ (3) ระยะการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ซึ่งในระยะแรกเด็กจะเกิดมโนทัศน(Concept) 
เกี่ยวกับวิชาชีพครูจากครูผูสอนในระดับกอนอุดมศึกษา 
ครอบครัว หรือส่ือตางๆ  ที่สราง      เจตคติ  คานิยม 
อุดมการณเกี่ยวกับวิชาชีพครู ทําใหตองตัดสินใจเลือก
เรียนวิชาชีพครู แตนักเรียนเหลานั้นผานการคัดเลือกเขา
เรียนในสถาบันฝกหัดครู ลักษณะดังกลาวจะถูกถอดถอน 
(Desocialization) จากสถานภาพการเปนนักเรียนเขาสู
การถายทอดการเปนวิชาชีพครู (Resocialization) อีก
ครั้งจากสถาบันฝกหัดครู ทั้งการกระทําที่เปนทางการ 
และไมเปนทางการจากอาจารย เพื่อนนักศึกษา การฝก
ประสบการณ หรือการเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักศึกษามี
การรูคิด มีความตระหนักในตนเอง การพัฒนาเอกลักษณ
ความเปนวิชาชีพครูของตน (Barty, 2004: 2-4) และมี
การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทตามเอกลักษณของตน 
ซึ่งแนวคิดการถายทอดทางสังคม ที่นักศึกษาไดรับจาก
โรงเรียน และสถาบันฝกหัดครูนั้นไดแสดงใหเห็นวา 
สถาบันฝกหัดครูที่ทําหนาที่ในการผลิตครูนั้น ไดมีการจัด
การศึกษา และไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมีเอกลักษณเฉพาะของความเปนวิชาชีพครู และทําให
นักศึกษาแสดงบทบาทที่สอดรับกับเอกลักษณของตน 
โดยเฉพาะพฤติกรรมการเปนครูนักวิจัยตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 
 จากผลการวิจัยที่พบวา การถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันฝกหัดครู มีอิทธิพลทางตรงต อ
เอกลักษณนักศึกษาครู และการรับรูความสามารถของ
ตนในการเปนครูนักวิจัย  และมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาชั้นปที่ 4, 3 และ 2 
แตกตางกัน และยังพบวาการถายทอดทางสังคมจาก
โรงเรียนที่ มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมครูนักวิจัย 
แตกตางกันในนักศึกษาที่เรียนชั้นปตางกันนั้น เปนการ
เชื่อมโยงทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการถายทอดทาง
สังคม ทฤษฎีเอกลักษณของบุคคล และทฤษฎีการรับรู
ความสามารถของตนเขาดวยกันเพื่ออธิบายเอกลักษณ
ของนักศึกษาครู การรับรูความสามารถของตนในการเปน
ครูนักวิจัย และพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาไดเปน
อยางดี ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ชวยในการ
ทํานายลักษณะดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของเอกลักษณ 
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยที่มีตอ
พฤติกรรมครูนักวิจัยในยุคปฏิรูปการศึกษานั้น  จาก
ผลการวิจัยที่ศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 ตัวแทนในการถายทอดทางสังคม ซึ่งจะทําให
โครงสรางทางสังคมมีความเขมแข็ง และชวยใหเยาวชนมี
ความยึดมั่นผูกพันในบทบาทของตน  นําไปสูการมี
เอกลักษณที่ มีความเขมแข็ง และนําไปสูการกระทํา
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเอกลักษณของตน  ดังนั้น
ตัวแทนทางสังคม คือครอบครัว กับสถานศึกษาควรทํา
หนาที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน โดยที่ครอบครัวซึ่งเปนตัวแทน
ในการถายทอดทางสังคมหนวยแรกที่เยาวชนใกลชิดและ
มีผลตอการประพฤติปฏิบัติตน สรางความยึดมั่นผูกพันที่
ดีแก เด็กใหอยูกับครอบครัว  และพัฒนาเอกลักษณ
พื้นฐานที่จะนําไปสูการมีเอกลักษณทางวิชาชีพที่ดีตอไป 
โดยตั วแทนที่ รั บช ว งต อที่ สํ าคัญคื อสถานศึ กษา 
โดยเฉพาะคณะ      ครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรซึ่งทํา
หนาที่ในการผลิตครูโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา ควรมี
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของการเปนครู
นักวิจัยที่สอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
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 ดานหลักสูตร หลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษามี
คุณลักษณะความเปนครูนักวิจัย เปนมโน-ทัศนที่สําคัญ 
ที่ทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปใชใน
การสอนในสถานการณจริงภายใตบริบทของผูเรียน โดย
ควรมีหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู
กระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง มีกรอบและทิศทางในใน
การปฏิบัติการสอนเพื่อใชการวิจัยในการพัฒนาการ
เรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความมุงมั่น มีความ
ภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสําคัญวาตนเองจะตองมี
บทบาทในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ให
มีความรูความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสรางองคความรูไดดวยเองใหสอดคลองกับแนว
ปฏิรูปการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มี
ความรวดเร็ว  
 เกี่ยวกับอาจารยผูสอน ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนควรที่จะนําผลการวิจัยมาใชในการเรียน
การสอน หรือการสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน โดยสามารถ
ที่จะทําไดใน 4 รูปแบบ (ไพฑูรย    สินลารัตน. 2547: 3-
4) กลาวคือ 1)  การสอนที่อาจารยผูสอนนําการวิจัยมาใช
ประกอบการเรียนการสอน  2) การสอนที่มุงใหนักศึกษา
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยมาใชประกอบการ
เรียนการสอน  3)ผูสอนมีบทบาทใหผูเรียนฝกปฏิบัติการ
วิจัย และหรือใหนักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัยกับ
อาจารยผูสอน และ  4) การสอนที่ใหนักศึกษาทําวิจัย
ดวยตนเองในทุกขั้นตอน โดยอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือในทุกขั้นตอน เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองในทุกขั้นตอน นอกจากให
ความชวยเหลือในดานความรูแลว ควรที่จะกระตุน ให
กํ า ลั ง ใ จ  สร า งความมุ ง มั่ น  ความภาคภู มิ ใ จ ใน
ความสามารถของตนเอง และเห็นถึงความสําคัญในการ
ใชการวิจัย และกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองและการพัฒนาผูเรียนในอนาคต 
 สถาบันฝกหัดครู ควรมีกลไกคัดเลือก
นักศึกษาเพื่ อให ไดมาซึ่ งนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการเปนครูในอนาคต ในการทดสอบทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของความเปนครู 
โดยการทําแบบทดสอบวัดแววการเปนครู เกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในบทบาทของความเปนนักศึกษาครู เห็น
ความสําคัญของการเปนครู เปนผูที่พรอมที่จะมีการ
เรียนรู วางแผน และแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 สําหรับนักศึกษา  ควรมีความพรอมและ
ตระหนักในบทบาทของตนในฐานะนักศึกษาครูนอกจาก
มีการพัฒนาความรูในเชิงวิชาการ และในวิชาชีพที่ทาง
สถ าบั น จั ด ใ ห แ ล ว  คว รที่ จ ะพัฒนาตน เ อ ง ใ ห มี
ความสามารถในการวางแผนการเรียน  การแสวงหา
ความรู ในส่ิงใหมๆดวยตนเอง ตระหนักในบทบาทของ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจในบทบาทของตน เห็น
ความสําคัญของตนเองในฐานะผูประกอบวิชาชีพครู สวน
หนึ่งที่ตองพัฒนาผูเรียนใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ใหสามารถเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยมาสราง
และพัฒนาองคความรูดวยตนเอง 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เนื่องจากการวิจัยนี้ ไดนําผลจากแนวการ
ปฏิรูปการศึกษามาศึกษาในดานการผลิตครูที่มีความ
เกี่ยวของถึงคุณภาพครูมากที่สุดนั้น ควรมีนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา การรับรองมาตรฐานของหลักสูตร ควรมีการ
ตรวจสอบอยางลึกซึ้ง ทั้งโครงสรางของหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรม
การพัฒนาความเปนวิชาชีพครู  มีการกําหนดเปน
นโยบายที่ชัดเจน ดังที่บูท (Boote, 2006: 461) ไดกลาว
ไววาการกําหนดเปนนโยบายจะเปนแนวทางที่นําไปสูการ
ปฏิบัติที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพครูอยางลุมลึก 
และสรางความเปนเอกภาพในการผลิตครูใหมีคุณภาพ 
และปรับตัวไดกับความหลากหลายของสังคมที่มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองหรือสรางหลักสูตร
การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนานักศึกษา
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ดานการวิจัยในฐานะที่จะเปนผูนําความรูนี้ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีการเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสรางองคความรูดวยตนเองใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมที่รวดเร็ว โดยการสรางชุดพัฒนา
กิจกรรม ความรูและกระบวนการวิจัย อาจใชตัวแปร
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญในการวิจัยนี้พัฒนาควบคูไป
ดวย เพราะผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการที่นักศึกษาจะมี
พฤติกรรมของครูนักวิจัยนั้นมีผลมาจากความยึดมั่น
ผูกพันในบทบาท มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็น
ความสําคัญในการวิจัย ซึ่งการใชตัวแปรเหลานี้พัฒนา
คุณลักษณะรวมกับการวิจัยของนักศึกษาจะชวยให
พฤติกรรมของบุคคลมีความคงทนมากขึ้น 
 2. ควรทําการประมวลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่ สําคัญอื่นๆ  ที่ มีความ
เกี่ยวของกับคุณลักษณะของความเปนครู เชน เจตคติ 
แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  เขามารวมศึกษารวมกับ
เอกลักษณเพื่อทํานายพฤติกรรม เพราะตามแนวคิดของ
เบอรค (Burke, 2006: 81-89)  และแนวคิดของ สมิธ โล
วิน(Smith-Lovin, 2007: 111-112) ไดเสนอแนะไววา ตัว
แปรทางจิตวิทยาเหลานี้ จะร วมกันในการทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลไดดี  หากนํามาศึกษารวมกับ
เอกลักษณของบุคคล  และจะชวยเปนแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควร
ปรับปรุงแบบวัดตัวแปรการรับรูสามารถของตนในการ
วิ จั ย ในฐานะตั วแปรทางจิ ตวิ ทยาที่ เ กี่ ย วข องกับ
สถานการณที่สําคัญในการวิจัยนี้เพื่อใหมีคุณภาพมาก
ขึ้นกวาที่ใชในการวิจัยนี้ 
 3. เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการของเอกลักษณ
วิชาชีพครูอาจทําการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาการของ
นักศึกษา  ควรมีการศึกษาระยะยาว  (Longitudinal 
study) กับนักศึกษาครูที่เขาเรียนตั้งแตชั้นปที่ 1 
จนกระทั่ งจบหลั ก สูตร  ด วย เครื่ อ งมื อ เดิ ม  เพื่ อดู
พัฒนาการของนักศึกษา หรือดูวาสัมประสิทธิ์ถดถอยมี
ความแปรเปลี่ยนหรือมีความคงที่ในการวัดแตละครั้ง
หรือไม 
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